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[摘 　要 ] 　布鲁贝克的《高等教育哲学》中“治学的道德”专章 ,分析了治学道德具有科学精神、个人良好的品
德表现、职业道德三重涵义 ,指出治学理想与现实是有矛盾的。联系中国学术界出现的道德危机 ,应加强学者治学
道德的规范 ,强调治学道德的重要意义。
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Abstract : Starting with “Ethics of Scholarship ”f rom John S. Brubacherπs book O n the
Philosophy of Higher Education , the paper analyses three levels of the ethics of scholarship (scientific
spirit , good moral behavior and professional ethics) and points out the conflict between the ideal of
scholarship and the real life. Then it analyses the causes of ethics crisis in Chinaπs present academic
world , advances some corresponding measures , appeals to st rengthen the criterion of ethics of
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们平时所说的道德 ,常用英文中的 moral ,该词来自


































































果的问题 ,且事事以此为依据 ,与此挂钩。因此 ,高
校的教师们拼命要在短期内出成果、发论文 ,从一
个方面加剧了学术研究的功利性和浮躁的情绪。






1. 学术界出现道德危机的原因。曾经 ,教师 ,
也包括大学里的教师/ 学者 ,最基本也是最神圣的
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